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[ 摘　要] 科学技术与形而上学都是由于人的生存与发展的需要而产生的 , 但长期以来 ,它们却以对立的
形式存在着。转变形而上学的价值取向 ,使科学精神与人文精神从对立走向融合既是当今社会科学技术飞速
发展的大势所趋 ,也是形而上学继续存在的理由和使命。这种转变任重而道远 ,与高扬主体性的启蒙哲学相
比 ,多了一层悲壮色彩 , 更需要博大的胸怀 、开阔的视野。
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　　人类历史进入二十一世纪 ,生活世界依靠自身的逻辑
构造了科学技术突飞猛进与形而上学日趋式微的一大景
观。这也是耐人寻味 、富有深意的景观 , 但迄今为止 , 人们
对科学技术 ,尤其是对高科技的注视仅局限于时尚性的帷




学的努力可谓艰苦卓绝 、前赴后继。 然而 , 历史已经证明




科学技术虽然是人类创造的 , 后于人类而产生 , 但时间的
先后并不表明存在论意义上的差别 ,科学技术一经产生便











现代社会世俗化的发展过程中 , 渴望神圣 , 企图在一种新
的宗教形式中找到人性所需要的安全感和意义一直是反

















溯至古希腊的“洒神精神” 、庄子的“逍遥游” , 及至卢棱的








致 、严谨的逻辑论证 , 但无论哪一种思想体系都有难以再
现昔日的辉煌 ,都无力担负起整合人类的内部精神世界与











基础上的“世外桃源”中固然没有不公 、没有痛苦 , 但由于
缺少矛盾和冲突呈现的基本上是静态和重复的画面 , 显然
与时间的一往无前是相矛盾的 , 时间不但不可逆 , 而且不
可停 ,这是不以人的意志为转移的。
与时间的连续性相对的是空间的广延性。空间观是




识的深入 ,确定性的几何空间变得再度不确定 , 这种不确
定使理性所追求的线性的历史进步观丧失了合理性。量
子论 、概率论 、哥德尔的不完备定理以及现代系统科学 、非
线性科学 、新的媒体技术的发展也使建立在机械时空观基
础上的简化论 、还原论丧失了整合世界的功能。一方面 ,
“信息爆炸”不断模糊原有的分类界限 ,非中心 、非整体 、差
异 、断裂纷纷由背景地位登上了认识前台;另一方面 , 不断
发展的媒体空间也深刻影响着人类社会的时空构成。在
这种背景下 ,后现代主义的产生是必然的 , 后现代主义的
论证是有力的。经过德里达对“在场的形而上学”的解构 、
利奥塔对元叙事的怀疑 、福柯对人的死亡的宣判之后 , 形
而上学的重构日益陷入难以自圆其说的困境。毋庸置疑 ,
在“时空伸延” 的新情况下 , 人只是一种结构的要素或功




俗谛 ,不得第一义 , 不得第一义 ,则不得涅磐” 。[ 2]经过胡塞
尔 、海德格尔 、德里达三代哲学人的努力 , “生活世界”在理












个行为 , 这种事情在三十年前是任何人都想象不到的” [ 3] 。
当然 , 道德理想主义者可以义正严词地批判现时代的
“道德滑坡” 、物质主义与享乐主义的盛行 , 批判科技对人
的异化 , 但是 ,对信仰时代的宗教冲突与教会腐败;理性时
代的世界大战与集权统治;以及渗透着人文热情的法国大
革命与文化大革命等一系列历史画面难道不更应该深刻
反思吗? 启蒙者如果不被启蒙 , 其所建立的形而上学在理
论上是幼稚的 、任性的 、值得怀疑的 , 在实践中是非人的 、
血腥的 、使人异化的。没有人愿意重蹈覆辙 ,说到底 ,人性










学说 , 其中有“在者” , 也有“在” ;《易经·系辞》中:“形而上
者之谓道 , 形而下者之谓器” , 此二者也是一体不二的。
“道不离器 ,理在气中” ,道与自然万物密不可分 , 甚至在屎
溺中也有道的影子。形而上学如果要达到“道” , 达到客观
真理的水平必然不仅是缓解主体“被抛在世”的精神痛苦








自身的更新速度 , 电子信息领域的过时技术已达到 50%
102
以上 ,如第一 、二代计算机及其相应技术都归于历史学范










的力量决定了人与存在着的东西的关系” 。很显然 , 海德
格尔把技术看成“道”的一种展现 , 技术的产生与发展在
“是”的天命和真理中。“现代技术的本质在于座架 , 座架
属于展现着的天命” [ 4] 。 关于座架的作用 , 海德格尔在
1966年回答《明镜》记者提问时说:“座架的作用就在于:





的 、多面的拓扑结构 , 通过 Gestelle(构制)与 Ereignis(同化
事件)绽放自然与人的存在的意义。 某种意义上 , 现代技
术所展现出来的东西是环环相扣的 , 印刷术 、汽车 、电报
……等高科技产生之前的技术不是偶然的 、孤立的 、只是
为人而存在的东西 ,而是作为整个技术系列的一部分 , 是
高科技产生的准备。 从深层次说 , 人们去发动技术 , 是
“道” 、“天命”的组成环节 , 人既发动技术 ,同时又被技术所








示 ,这是很有见地的。可以说 , 科学技术中蕴含的人文价
值并不亚于文学 、艺术 、宗教……即使技术理性如没有意
志 、热情等非理性的渗入 , 也无法把自身的价值外化 , 社会
的组织生活 、生产的科层控制等不完全是冷冰冰的理性的
结果 ,也有文化的积淀。在现实存在中 , 科学与人文是浑
然一体的 ,它们的对立主要是人为的思想抽象 , 这种抽象
有利于对现实的批判 , 但超过一定的限度 , 便会由真理变
为谬误。本质上 ,科学技术是形而上学所体现的精神的外
化。芒福德认为 ,在任何时候 , 人的技术的扩张都主要不
是简单地为了增加食物供给与控制自然 ,而是为了利用科
技巨大的内在资源 , 表现人类隐藏的超有机的潜力。




各种“运算” , 不止数值运算 ,还包括逻辑判断和思维推理。
从发展趋势看 ,“网络”并不仅仅是一个信息源 ,它还是人
们用来进行自我组织的一种方式 , 因为网络不仅简单地联





美国加洲 Moutain V iewg 一个租来的小楼里 , 12 名科学梦

























前所未有的程度 , 但这种对立也表征着融合的可能 , “反者
道之动” 。“现代科学的综合化 、主体化趋势内在地规定着
科学理性与人文精神从冲突走向交融……科学的深化便
包含着人化 , 纯科学的终极必然与人相通 、与价值汇
流。” [ 6]回顾哲学史 , 不难看出 , 形而上学的历史是摧毁一
个又一个阿基米德点的历史 , 从“上帝”到“生活世界”的过
















说 、启蒙哲学 、存在主义 、生命哲学 、语言哲学 、实用主义 、
实践哲学莫不如此。实际上 ,出世的形而上学也是以人为
本 ,只不过其精神旨趣向内而不是向外。然而 , “以人为
本” ,“人是万物的尺度”的一个前提条件是人有本性 , 但什




人的时间性存在使它一直是其所不是 , 不是其所是 ,
人的本性即使有也是动态的 ,“在世界各地 ,人类和各个国
家都确切无误地依照尼采的形而上学行事;力量的目标无
需加以规定 ,因为它就是它自己的目标 , 在追求它的过程
中 ,即使停止甚至减速片刻都会落伍 , 都会比不上别人 , 力
量决不会停止不前的” [ 7] 。在意志的动态追求中 , 个人的
不由自主 、社会的不公平 、人类的美好愿望无法实现的境
况并非异化 ,而是人的本质处境。静态的理性设想是主观
的 、片面的 , 反倒可能是对人的异化 ,一个形而上学的理想
得以实现的 、人的“尊严”和“价值”得到保障的社会未必真
的适合人这种动物去生存。瑞典 、瑞士等高度文明的现代








人类的目的 ,这种说法虽不悦耳 , 但更接近事实。埃吕尔
指出 ,一旦技术系统被使用 , 它们就需要高度的一致性 , 而
不管使用者的意图如何 , 它们也统治着使用者的生活 , 在
这个意义上 ,技术的后果与影响是内在于技术的。科学技
术的发展状况至少从一个角度表明 ,人并不是自然演变的







的回归 , 无一例外地是“以人为本”的形而上学 , “以人为
本”是形而上学从奴隶社会产生至今 3000 多年时间里天
经地义的价值取向 , 但在新的时代的飞速发展面前却日益





上学 , 这种形而上学能够超越“以人为本的立足点 ,转变以
人为目的的价值取向 ,走出主观精神自恋 , 体现人的甘为
阶梯 、功成身退的境界。
新的形而上学是各种虚幻现象得以消除的形而上学 ,
这种形而上学不再固执于主体的优越性。 1983 年 , 鲍德
里亚发表了《命定的战略》 , 他提出 ,以信息 、媒体和商品形
式出现的客体形成了“仿真流变” , 并不断地诱惑主体去创
新和仿真 , 最终摆脱主体的控制 , 从而开始了一个客体主
导主体的时代。他认为人的“物化”是势在必然的正常现
象 , 我们应该放弃控制或改变客体的战略 , 改为采用“更加
物化”的“客体的命定的战略” 。在《2000 年已经到来》中 ,
他描述了三种形式的“历史的终结” ;一种来自于“宇宙大
爆炸”说 ,宇宙的膨胀使历史运行到没有任何意义的“超空
间”(hyperspace);第二种来自于“熵” 的概念 , 仿真像熵一






行家 , 人的生命只是它暂时的载体 ,拉长思想的视野则会
发现 , 与其说是人走路 ,还不如说是路走人;新形而上学的
善就在于人能摆脱自我中心的困境 , 不再醉心于低级无聊
的事情 ,而是面向未知领域 , 从事科学研究 , 完成人的使
命;新形而上学的美就在于人不需要精神鸦片 ,不再消极
地被命运拖着走 , 而是接受即定的命运 , 把大无畏的精神
态度注入生活。
为时代所需的形而上学将是全面提高真 、善 、美的层
次的形而上学 , 这种形而上学以充满力度的动态的“真 、



















的辅助 ,形而上学就只能停滞在蒙昧与迷信的水平 , 新的
科学技术的发展对重构形而上学的辅助作用列举如下:
———贝塔朗非的系统论 、申农的信息论 、维纳的控制
论 、普利高津的耗散结构论 、哈肯的协同学 、邓聚龙的灰色
系统理论为形而上学的重构提供了新的思维方式。
———从 1969 年全世界第一个计算机网 ARPANET 诞
生 ,到 80年代随着微机的发展而产生的局域网 LAN , 以
及全世界最大的国际互联网 INTERNET 的迅速发展 , 计
算机成为联接整个社会的基础设施。信息网络使人类主
体冲破了时空的限制。“一个事件对另一个事件的影响是




听觉 、触觉 、及味觉等组成的逼真的感官世界 ,主体可以直
接用人的才能和智慧对这个生成的虚拟实体进行考察和





段 ,在纳米尺度(0.1—100 纳米)上研究原子 、分子结构的
特性及其相互作用原理 ,按人类需要制造特定产品和创造












代状态》中认为 ,在后现代 , 知识的创造者与运用者都需具
有将知识转化成电脑语言工具的技巧。德克霍夫预测 , 我
们将创造一种集体心智 , 它将超越任何个人的能力 , 一个
复杂系统可以以类似于生命有机体的方式运转[ 8] 。
———电脑每 18 个月就比原来聪明一倍 , 科学技术的
发展加快了电脑自我设计的时代的到来。 在一些科技精
英眼里 ,古代的四大要素:地 、火 、水 、风正在被硅晶片 、网
线 、合成塑料和玻璃所接替。相信人类总有一天能够创造
出可超越自身的有限认识能力的智能机的科学家和哲学
家的人数“多得出奇” [ 9] 。
———目前已出现用实验方法 , 将外源基因导入动物体
内 , 使其在动物染色体基因组内稳定整合 , 并能遗传给后
代的转基因动物。另外无性繁殖的克隆技术已获得重大
突破 , 虽然在一定程度上造成了伦理困惑 , 如“父将不父 、
母将不母 、子将不子” , 但同时也表明:改变人的生物特征
在技术上已不存在困难。
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